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San Lorenzo se aproxima y con ello
quiero decir que aquí DO se babia de ca.
da que 00 se refiera I 1(15 festejoB ptÓxi·
mas. y Dios te libre de ponEr en duda
cualquier coea que pueda rerAl'ir~e a 101
espectáculol' pr6ximos, qué bueno te
ponen infinidad de genleF que DO ven
más que tOroe. aviadores, etc., etc.
Que el Sindicato acierte en todo, lo
que e8 algo dificil, pues le falta el pri-
mer ageDte: do" dinero. Yeso que no
8e duerme en la8 paja. buscándolo.
Los veladore8 de paféli, bares l 40.
máll establecimientos Elitán que ante,.
durante las oocbesj pell.as belmo.ti.ttu
en,.a.qé que tienen dos esperaous soJa-
m~nte: L>iOH y el tManeN). Otroe mur·
muradores y chifleteroe q~e a todo ¡e
poueo su correepondiente pero, no de
mala fé, sino por prurito de opoaicióu.
AIS'un8s ;;ocbee lIe di8cul~, pero HO."~
8& ounea a mayores la COlia¡ y uf J:fál
que desearlo.
Creo que basta el9 de Ag08to .egui-
remo. lo mismo: gran calor y 00 me-
n08 apalliollamieoto por los festejos del
S.ntd. t' •
y al llegar aqul Jo dejo para ver al





gobie:ono? ~vid6()temente. 00 Solo ¡;e
dispone dE'. metnadu v al frente de al·
gunas, de las de tanda, no eatán, eier~
tamente, los mejores.
Lo que pllsa es que lall extremu q-
quierdat: van a gUjt~ en el machito y
y la colaboración de estas ae esté. coti·
zando en ciertas esteras, más de l.
cuenta.
Por lo demás, aunql1l~ 00 10 be...
declarado el Sr. Dato, ya ealamOl al
cabo de la calle de que el actual Pre..i·
dellte del Conscjo 8010 es jE'fe del Go·
bierooj pero no del partido conlerndor,
PClr elO, entre otra8 COBas, no tI8 Uf'&-
'\"6 a que se aborde el problema arduo
de la ('rilis, que, de abordarl!8, traería
merm88 considerables en II compoai·
ci6n de la mayoría, cuya cohelión ell
bastante deleznable, con pe:mi8O de
mis i1ulltres amigos Vicente Piniéa y
Eloy Bullón, para quienes, • pe88.r de
su idoneidad, Ion todos mis respetos '1
coneiderlicionea.
El verano lo pisarán el Sr. Dato '1
>lUS compafteros.. :::omo puedan. Las
huelga9 y los mitínes y la campalla de
Marruecoll dirlln. Pero eo tocio caso, Ja
joroada de otl)ñO aeaso 1f'8 Bea fuoesta.
Puede ocurrirlea lo Q.ue a ciertOl eo(er·
mos, a quienes la calda de h. hoja pro·
duce consecuencias fatales,
¿Sp puede vivir"
No alarmarse apreciableB lecforea de
LA UNiÓN; la cosa no tiene ni DO r~·
quiCicio de maldad Se trata únicameo·
te dei cIlor, que nos abnma de ¡oaDe·
ra deflpiadadaj el termómetro aecien.:le
de manera tan Ilarman~, que á este
paso luego 00 Jl(~~r~ colomna ~ue lo
contenga,
Anteayer, ayer, hoy, y lo miAmo bar
que temer en loa días consecutivol, @f
bace mall que imposible el rellpirar que
DO sea (uego. J.IlS gentes, dnr.D~ 111
noche, se dedican ar O~ pidllico ocu-
pando las calle.. con artefactotl caf"rOl
y estableCIéndose en alglJnall bula ter-
tulias noctUl 088,
¡Que pronto venga Ilgóo chubuco
a rerresear el horno que nos consume!
OicbOllOA de vOiOtrO!f que teodr+.i.
tiempo más flesco y podréi,;: solaurOl
en eS08 air~8 pUlas que tauto encanto




Se cerraron las Cortes hasta Octu·
breo y el Gubierno se propone pasar el
verauo lo mas tranquilamente posible,
evitando dificultarieB, templando gaitas
y sorteando, como Dios le dé á enten-
der¡ el yeodabal de huelgas'y otr08 ex-
ceSOB.
Hay, como higuí, para con~e[)ercier-
tas algaradas revolucionarl88 t la cues·
tióu do las aguas de Barcelona. y, como
anticipo, allá fueron, hacia"'la ciudad
coudal¡ diez milloncejos de petetas,
destinados á una e;poeición de indus·
trias eléctricSll en que t~eoen gran in·
terés los prohombres radicales.
Los jovenes bárbaros barcelooeses,
que no están eu el juego de la alta pO-
lítica, trataron 4e ~a('.erle la Pascoa á
Lerroux con lo del monumen~q á I"e·
rrer frente al Palacio de Justicia de
Barcelona; pero bueno es D. Alejandro
para achicarse por bárbaro máa ó me·
D0'
El monumento no se har. ¡pues 00
fallaba más que crearle dificultaties al
Gabiueto Dato estando pendiente la
¡:::neetión de aguas de Dos Rlus! y ... SI
chillac los bárJlaros que cbill~,
Con entoolr el Maura no, ya se sal-
va el credo radica l.
y no deja de ser cnrioBo. Desde el
verlno de 1909 acá-y vAn cinco 11Iol-
Maura lo E'S todo y lo lIeua todo en
puestra política y hasta en la vida so·
cial de F..8pa6a.
y ese grito es la bandera que sirvió
al Gobierno RomaDones y para 1" foro
r:qación del GsbinE't~ Uato.
Lo ciertn ea que SPO eltá COIl e!lodan-
do una importancia al Sr. Haura que
éste uo imaginaría Ilclnzar Dunca.
Con todo esto del MaUra ¡;ll y tlel
Maura DO estamos eolronizando clima
sistema el fetichismo más exagerado y
lo demuestra bien a la6 cJara~ In ir.for-
mación o la encuesta-como dirlan 108
cursi· parlantes de ahora, abierta por
A. Ji. C.
Claro está que entre los que gritan
Maura si o Maura no, es cosa de que.
darse con los primeros, por razón de
~lica y para no confundirse, natural·
mente, con ~,er~al< aórdidllS colaboracio-
nE'8, porque, ll)ué demoDlol, lodavla bltY
clase", "
Es tr¡¡,.te, sin embargo, 'lue hayamos
llegado a un periodo en que lada nues·
tr~ ~,da Interior quede reducida a girar
alrededor de un si o 4e up nó, lo cual
indica que los que andan en las cum.
bres carecen de programas y de orien.
taciones verdaderamente nacionales y
allpiran a ir tirando,
¿Tiene la Monarquia, en los momen-
~08 ~c~u.Ie8. nn verdaúero partido de '
naveotioa ha pasado por el e80enlriO
de Varl~dadeB000 l.oda so espleod,df'Z,
preoltieodo en lal almas de I"s jaque-
lIe~ emocione;, int.ensall, s6ntim.lotOI
imborrable!: y gr.tas lIenll&ciooed de
arte. De hoy más, Benavent.e tiene 6n
cad .. pe¡::ho jaquél Ud altarj llu8iltU ro·
deza, nnellt.ra frialJad congénita, 8e
deshizo, el martes ult.imo, influidos
por la corriente m.goétioa que I~ des-
prenden de lal! páglua::t.de La J/alfltu-
rida y a lOS impnlllolJ aplaudimol de-
Ituot.es al f'xcelso drcLmaturgo y con
él a la compallia Gómez Ferrer, que
vivió 101 pefólonajes del drama 000 to-
da 8U realidad.
"" "Se anuncia pAn ellt.a oooheel estre·
no de 81 Vallenü n. Pio, original de
uueetro el!Limado compaftero en la
prf'nlla, D, FranolllOo QuiotiUI. Que el
éxito más grandiollo premie.u I..bor,
le deseamoe f'on toda sioeerid.d.
ese asunló de la!! e:scllfllas, A lal
objelo visilarno.. a) Oireclor de
IlIsl r,lccitin Públil'u, ífllirnn ami::;"
del ;-\r. PiTlj,'s, 1"'Ulneliéut!ollo's ac-
cetlCr a nuestros deseos: el.: modo
que prolllO tendremos en Jaea dos
gl·UpOS mas de escuelas graduatlds
de ambos sexos, )' Incalf>s adecua-
dos para e"IO'i dos Iluevos grulHIS
escol aI·es.
¿ ...!
Opillo como V., Y )'íI nos flH'O·
cupamos del P-nlprésliluen la COI"
le. NaJa eu cuncrelo 'HIedo decir-
le aun, pero creo que COIl los da-
tos y facilidades que en el minis-
terio nus dieron, prulllo el .&.YUIl-
larnienlo tendra Ó ellconlr:;¡rtl di·
nero, _\' sera un hflcho io de ma·
celo, alcAlllarilliltlo, fIlC. elC.
. ,,....
AUllllue por carla" telliamos
buenas impresionf's, en I~ visil3 al
Sr. )iillislro de l-lacicndu nOSCOII-
\'encimos de que por abora /lo·bu}'
peligro alguno de quP se comela
con nosotros lu injuslirja de tras-
ladar la COll1ilnúalwia lie Carabi·
lIe/'os.
~ ...,
AUll llevamos mils a~lllllos: ¡:CI'O
corno algunos requif>rcn mucho
<estudio \' ahor'l,l IlOS hemos orien.
lado tan solo. sí Il~ parf>cr los Jc-
j$l{elllos para Illl'jor ocasióll,
~ ...,
Algunas visilas. ¡\ \':Irios millis
lrds, al Sr. Lal:irrva, a alHu nos
Dil'eclOres generales~ siempre
lilllompañados df'1 Sr, Píniés. Tam-
bien \'isitamos a lluCSlrO querido
ariligo D, Julio Ilodriguez, qUI'
lanLo inlerés muestra l)Ur Jaca.
• •.....
CualllO se di~a, es poco. Piniés
es el homlr:"e de la innuencia en
Madrid, Mis co~npai1eros dc comi-
sión lo habran aprecíaJo como )'0.
¡Calcule V, cual seria rni S3lis(<Ic..
ciull al oir del Sr. Sánclu-z-Guerra,
que el distrilo de Jara lellia un
bUf'1l abogado en el Sr. Pinié_~, \'
al escuchar Je labio" d"1 Sr. La
cierva, que en njn~úl) OSlJIllO de
Jaca buscilr.lmos a persona aj,,-
na al dislrito, pues el Din'clor Ae
neral de Administración, Sr. Pi
files, 51' sobraba y basl3ba Ilal a
todo!
¡oo.T
Fu¿ el único selllimil'OlO que
luvimos. El SI'. Duq~le que lanto
se hubiera complacido f'll i1CnlJl·
pariarnos, 110 eSlaba eu Madrid;
se encolllrab3 en un ballle,lrio lit'
Galicia.
•
li:sltli son, fluerido lrelor, las
manifeslaciones quc me hizo el
¡\Icalde. Agradeeid3 1..1_ Ur;:ION a
sus deferl'ncias, desea ardienle-
mellle que durante su ¡JI'esidcn-





Nuestro deseo, siempre crecien·
le, de comunicar a 10i leclores de
LA. UNiÓN CUíll1l0 en benefieio de
Jaca lie proyecla o haga, nos llevó
a la elegante morada del Sr. Al-
caide COIl el objelO de recoger im·
presiones de su geslión en )iadrid,
a donde fue la semana pasatla por
asoOlOS lle la ciudad, en cOOlpa-
¡lb de los celosos dipulados pro-
vinci31es 5res. Gavin y Lacasa y
del i1uslrado abogalJo. secrelariu
del Ayulllamielllo Sr. Lf'30le.
Conocida la proverbial amabili-
dad del simpálico alcalde, nueslro
qUfrido amigo D. Arllonio Plleyo,
a nadie sorprenderá nos recibit.ra
COII loda cl3se de atenciones y de-
ferencias y que ¡:;:IlSl0S0 se presla-
ra a responder á IlUeslras pregun·
las en la forma que lranscribi
mos .. ,
. ,.... ,
Al recibir una carla de mi que-
rido amigo el dipUlado por Jaca'
1). Vicenle Pirliés, en que me pre·
guntaba la cOlllp~nsación qu(' el
AyulIlfllllienlo hada al ESlado por
el derribo y cesión de las mura·
Ilas, pensé, que por carlas, l3l'df>
ría muciJo tiempo eu resolverse
es le asunlo lan imporl:Hlle para
Jaca, y propuse al Concejo se nom-
brara ulla comisión que, sin miras
políticas, como lo demueslra la ca-
liJad tle los comisio[Jados, se Iras·
-Iadara a la Villa y Corle eDil ,.1
ohjl'to tle lratar dil'eCt3mCUlC, bajo
la direcciúll )' "¡JVYI' del Sr. Pi-
ni¡;s, el aSlInLo de las murallas, y
aprovechando esta oca¡:ión, geslio-
nar oLros asunlos de ¡llleré:; para
lIuf'slra ciudad. Esl:¡ (ué la causa
yel motivo "e nueSlro ,'¡aje.
¡.... ,
~ruy sdlisfrcho. Puedo decir que
ha ::.ido UIIO dt' los viajes mas fp.li-
ces quP ht' hecho en mi vida. Es
n:Huralj se trataba dt' mf'juras de
Jacaj se I)roelamaria anle lodos la
innuencia 'J presti~io de nueslro
dipulatioj iba acompaúado de per·
sanas que lantos cariilos sientt!n y
13nlo se desvelan por nuestra ciu-
dad, y por I1n ... el éxito ha coro--
nade nuestra emprrsa.
i. . ..'1
Vf'ril \". D.: lds mur¡!Ilas puedo
decirle que la proposicion que I)re-
selltaOlos, consisle en el derribo,
en d término de dos años, de las
mur'allas, cebiún gl'f11uila al .'\yun·
larnielllO del paseo exterior y
~uertas, y participación en el pro-
clncLo de la velH3 de la I'onda in·
lel'ior, se lomÓCOIl lal flmpeño, de·
hido ú las gestiolles tlcl S/" Piniés,
que al lJel;'ar la comisión :l Jaca,
recibirnos y,l un Iclegrama de
nuestro (lclivo lIipul3do, cOlllllni·
cilndonos habcl'¡¡e acordado fin
~ . 1M' •••1,0115",0 (e IrllstrO¡;, preien13r un
proyeclo COl/forme :i IlU6trO¡; de,. I TEATRO
seos, l'
~ .. .'1 . E.lelLuDo de hallalq.erlda ha COOI·
. . ,.tooldo el aooDteoimieDto Leatr..1 de J.







'Tarjetas de visita COn tipos mo~
que la oomponen 80D inofen8iva, pua
el tejido y muy dillolv.. ntelf. De8eamo.
al aallar Valle ml\.oba8~utllid.delen eo
nuev. Industria.
Ea Botaya, tatleJIÓ el dia 11 de lo.
cMrientes, a los 67 all.os de edad, don
Mallllel Claraoo, qoegozaba de e.tima
g~(,eul eDtre 8ua conveciD08.
lilgoificamo. a 1iI0 famiha, mayea
espeCial a 110:1 hijos Miguel y MarialJo,
buenos amigo. 1l0AI!Lros. la participa.
oióo que en 110 jUlltO duelo tOmamOll,
El reputado defdid4 de Zaragoza,
8r. Mo,.~'), nOIl roega participe roo.. a
IioOfiI client.es llegará a Jaoa la aemana
próxima.
<Amo de oo!lt.ombre y solamente por
&llpaoio de 10 o 12 díaa ellLara a dillpo.
810ión de ooant.oll tengan oeceaidad de
8U. aervicios, en el Hotel La Par..
Para mayor comodida1 tt'ndra horaa
fijaa de oonaolta que seráo: De 10 a 12
por la mallana , de 4 a 6 por la t.ar~
d•.
Hemoll entrado de lleno en los rigo-
rea del verano. De todas partes 11'1 re-
oiben Doticias diciendo que el calor ea
enorme. La ola de t~ego echa de 101
ceotros de población a IC8 adineradoll
qu" puedell éllquivar 8US caricit)6 e io-
vaden playa9 y montalla! buscaodo
aire tóoioo para IlUS pulmones. Aqui,
lIégannos, siquiera 8ean las 8&1 picadu-
raa del movimiento veraniego y eslás~
tima que!a numer08a poblaolón ara~
g:oneaa que anima otras re.idellciasle_
jaoas, no orleote 8ua pasoll baoia ea-
t.a montallaa que tanto oxígeno goar.
dan en 1011 umbrosos pinarell.
Los Exploradorel de Jaoa. plira Oon-
memorar la fielt.a de so promelll. ban
p bhoado on "amero anino de bonito
y muy bien redactado periódico. Eo
8ua páglnaa. de grao tAmalio, 08tent.a
abundante. fotografías obtenidas 1011
diu de aqoellos aotos de grata recor~
daoióll por a.alaura de la localidad y
de Hoelloa, Es uu bonito recuerdo que
deben adquirir cuantos sientar. inte.
rés por la patriótio. ID8tit,ución.
Terminad08 108 Ejercioios eapiritna.
le8 qoe en el 8emIDario Concihar 86
bao celebrado por flsp.cio de diez dial
hao regresado a sos distintos deet.iool
loa lIov~nta sacerdotes de la Diócesis
que a ellos asis.t.ieron.
Por cierto, que oon ouaotos bemOl
h.blado, nOl! ban becho mallifestacio_
nes moy expresivas del celo de nues-
tro Ilmo. Sr. Obispo, qoe ha tomado
parLe en tod08 108 actos como uno de
taoLO. ejercitantes)" de la labor merj-
tísima y ediflcaote reali.ada por los
R.& P.P. Beltráo, Ooscoll. y Romeo
S. J. de la r6l':dencia. de Hneloa, qU&
10il ban dirigido.
El dia de la cla080ra de 101 ejerci.
Oi09 bubo IlctOIl moy simpatioos y lig.
niflcatlvo8 de la grata impreSIón qO&
en 8U clero ha dejado el Prelado.
El oculista de Madrid, D. Gsrmán
Beritéol3l, qne pasará eo su oalla de es-
ta ciudad. Mayor 30, los mi!sell estiva-
lea, tendrá durante esta temporada
abierta al pú,blioo IlU consulta espeoial
y elolu8iva de enfermedades de loa ojos
Es de interés para los enfermos COD-
solt.eo ouaoto antes 811 vis t., por si ne•.
oesita8en sos padedmient08 interven.
oió.o quirúrgica.






- Para el ilustrado farmacéutiCO de
Berdún. O. Flcrencio Alblis, será hoy
pe,llda la mano de la distinguida sello·
rita de esta ciudad, Carmen Lamartfn.
Realizará miSión tao delicada. cerca de
lo,; Sree. de Lamartío. el al. 1. Sr. don
Carlos Albas, canónigo Arcipi'este de
Teruel.
Siocera ~eHcita.ci6o a 188 familia8 Al.
bás-Lamartio, de toda nuestra con8ide-
ración.
=D~ Barcelo1la, 11. Mariano Gurria.
Da Zaragoza, D.- María Vll.lero de
Gavio e hijos Dorla Flora Bueno, Viu-
da de Gavin e hija, .:irita A8UUCIÓD La
cambra. Sr. Valenzuela, (bijo) fllmilia
de Freurleotal O. AOLouio ~artin ,
familia y sf!D.ore.i GarciEl Gil.
Hao Ift-gado: Dt J/ad,rid. la di8tio-
g-.Jida 8ell.nra de D. Julio Rodriguez;
el nota~le oculi8ta D. Germlio Berltén8
y familia.
=80y. 16, featividarl de la Virgt'D del
Carmen, 86celebra eu Hueeea la boda
de la distinguida, bellilima 8ellorita
Carmeo OO8Colluele, la -cual con dicbo
motivo recibe mncb08' valiotlosregaloe
de ~U8 nUWer08a9 relaciooe8.
BA:ÑOS DETIERM AS.-Tem parada
20 JUDio a 30 Septlembre._Automó.
vil diariO de la Navarro.Aragon68&,
qne lleva al BalDeario ~o dOll hOrall y
media.=- PídaDle follet08, coo tarifa,
de barto y babltaoiooell, eo la Papele-'
ría de la Viuda de Abad, o Imprenta
QuiDLllla eo Jaca, o por ellorito al Ad.
mlOilltrador del Esltableoimieoto don
Pedro Mancbo.que tOI darán y eJl\'iarán
gratia.
Se di COmo seguro la notiCIa deque
el dla 18 vieoe el sellor Mluistru le
Fomento a inspecoionar las obra. de
correc"ión de toorrent.e8 y otraa de gnn
importanoia qoe los sArlore! ingenier08
de la sección Hidrológico foreltal, eje-
culao eo Bieacaa,Villanóa, Canfuno, y
Aragtlés del Pnerto.
T.mbién se anonoia como probable
pau la primera <Jeceua del mea proxi-
010, una excorlllón a eata ciQ~ad de
dos patrollas de exploradorll8' madrile.
n08 compuestos de veinte muohaobos
con SU8 iO.lltruot.ores oorrespondlent.e•.
Se bao generalizado en el oampo de
Jaca, la8 operaoiones de la "iega y
recolección. Lo, rendlmieqtoa dejan
mucbo que deseear I puea las inoooltau.
ciu aLmo8Íericall sofridll8 en 10B últi-
mo!! dla. primaveral68 ago.taroo 108
frut.ol, ratuSlLndo IIU germHtaoióo y
desarro 11 o.
Oomunican de Caldeareoaa qoe de
UII vagón de s,\cella est.aoión férrea,
llev4rousele al veoir.o de dicbo pueblo,
Félix Eatallo 100 sacos vaololl, 19oóra,.
se el antor del robo.
Nuestros exploradores aalen mafta.
nI', en el tranvÍl .1 Pantano de La
Pelia, en viaje de estunio. Va 000 ellos
su celosíaimo presidente, don Mannel
Solano.
Nuestro CPlIv;edno Jan Salvador Va.
Ila, prestigioso industrial de eata pla.
Ztt., ha eneancbado el oampo de SU8 neo
gooios con uoo nuevo. ffiay importan_
te. Ha instalado eo la oal!f' 'del Caro
men, moderna fábrilJa de legias, que
apenaa lanzadas al meroado han aloao-
za:to la predlleoción del públioo por
8US bondades. A personas autoru:adaa de,·nos.
en la m'Leria bemol oidoque ~uiq¡i(l'l~I VDA. DE R. ABAD
mente ooníj¡der~~a. f,qn~n Velltaju
~nl ~f'~eoi&blellt pue, las SU8tIoDOI~'
Man'fUIO Ciriquitfn
S. - )'iCloNd" Aunlú.~or mandado de S
-Para cubrir la vacaute de nuetltro
buen amigo Dou Ricardo B!leno, desti.
oadva Lars"Be, 111 8l'm808 última se
IOcofJ~oróa su lietlti 00 en este Regimieo-
to de Galicia, doo Tlr,;o de !'lIblo Gutie.
rrez, del ~ul'rpo de capellal1t8 del Ej4r-
Icito.
I -Muestro limo Sr. Obi8po salió el
marte8 eo el Autómovil de PamploDa.
é:o Arriadu, rel'lide::Jcia del seo.or coro.
I Del de la 60atcfia CIVIl O Yaouel ¡al'D
Alonso su iotimo amigo, ae deten-
drá el tiempo preciflo para asistir a la
f fiesta e~ptélididll que dlcbo caballerol!o
, respetable militar proyecta para coo-
memorar BUs bodll!l de plata. Cumplido
este grato deber de amUltad, el limo 86-
lior Obispo se trasladara a Lourdl"ll, pa.
ra incor~arar8e • l. graodi08ll peregrl:
nación.
En comipióo ba .ido nombrado sub-
directGrdel5auatllrin mari timo oficial
de Oza, (Corul:ia) L.ll llO bueo amigo
y compatlero Duo JOllquín P.lacio.
Ayer salió para poseaionarse de tao
importante cargo y Jel'lde aquella PID-
toresca reglón seguirá favorecwodo las
CfllumU8S de lluestro per¡ódico
-Eo u;;o de licencia bállaose en SU8
('asas de estll ciu lad 108 jóveoes o6~ia.
les de i::Jfaoterla Peaore~ Bup,no y Mu-
lIoa, del ejército de operaciooea en .\fri-
ca.
~Nos dicen de lnadrid que por aosen.
cia del Belior ;:,aénl de 'lIejaua. que
marcbó el sábado a Villacamllo, dilltn.
tm por el que es dIputado, 8e ha encar-
gado de la sobllecretarla de Gobernación
el Sr Pillléa, ouestro prestigIOSO diputa-
do
Carnel de .oeiedad
-Eo 8U caSa de esta ciudad, doode
Re bailaba pasaudo los meses estlvalel!,
falleCió la madrllgada del domingo úl.
timo, víctima dp; inopinada y ráplds {'no
rermedad, la Excehmtjplma e I1wa. jI{'_
l'tora OoOa Maria del Carmeo Pratosi y
Flta,Marqueaa de La Cadeoa.
La malograda dama de grannea vir-
todes, trato social l'xquitnto era hija de
nuefltra CIudad, pertenecia a familia del
más raocio aboleúgo de estas montarlas
y de muy sólido prestigio. Sus condi
GiOne8 personale!l, muy estimable8. la
hicieroo acreedora al afecto y coO/.ide·
ración de 8UI amig!'8 todos y al cari60
y respeto de fm~ iOferiores para los que
tovo la ilugtre 8ei5ora, prodigalidades y
consu{'lo8, siempre que de elJ(¡s necesi-
taron.
La vida de retraimiento, 1m que vi-
via, desde hace dOfl anoB, apesadumbra- •
da por fatal desgracia que peBa 80bre
tao estimable familia, leJOS de amioorar
!e catiMe y amistades se 108 aumentó
cooeiderablemeote, COmO se vló del:Qoa·
trado en l. conducción de !lU cadáver sc
to al que asistieron peraODa8 de todaa
las clases sociales.
Dt"scaose en paz tan virtuosa seMra
y reciba 111 viufio O. ¡{amón La Cadeoa,
auestro más 8entido péaame.
eo meN del Juzgado el diel por cáeato en
efectho del ,.,Ior de 101 bienes.
!." Que 00 te admiluio postura! que no
cobran 115 dos lercel1l1 parle. dfll 1V.luo,
podieodo h"cerae aquellas a calidad de ceder
el rem~te a un lercero ,
3· Qoa 1(,1 tU.loe de propi66t1d se halla-
rio de maniGesto en l. ~ecretaril Judieial
para que puedan examinarlos lo~ quequier,JR
interesarse eo I~ 'nba~la ClJO los que tSeberin
cooforllllr5e los Iicilldore , .in que t.engao
dorecho .. exigir uingonos otr05
o,do en bca • CUIlro de Julio de mil no-
vecientos ellorce.
----••-._.~.-----
BAGO SABER: Qoe en los 'UIAK ci,.i1es
ejecalj,ot promovidos por O Ibriaoo A!taso
""'nolaa. J eo lO nombre el Procaroidor Don
lIipel .;tochl.'& a,ndrél. cootr. 1010 eón yo-
ses O Lorenzo Clemente Biola J Doña Ma.
ria c.mpo """..al, yecinos de ElOMo, se ha
•eordldo la 'eob eo publica subasta del do.
mlalo directo J ülil de dUI caUs r la media
propiedad de 101 r8nantes bienelsito en di-
cito .-blo y SOl términos; yJOn los siguien.,."
t. VOl ClA h.bita,:"ión ea la ~lIe de las Da
maeidal.da con el numero 9. qoe mide 18
lte&roa Gt8 milimelros er(cuadro,lindante O.
COII calle Públi~ del mismo nombre. P ca.JI. lodaleclo rampo.!I 1.. cital1a calle J
N eau de José Larru; t,sada en cuatrocien-
&al ,..ells.
l. Otra ca.. habitación en I:! calle de las
Da... numero diez, sin que pueda t1etermi-
Dlne sa área ni apr01iroadameme, linda por
la dererha entraodo con la anteriormente
deaerita, izqoierda la de Benito Eito yespalda
callejóo de la c.lle Noe.a; tasad, en quioieo-
&al peselas.
3. VII campo cultindo eo parte y eo
pUle ioculto coo "0 casal deotro de él ~ito
.. 101 térmiDos del pueblo de Embuo y so
......Ido t:Ol1illolas,dt cuatro r.lOegas de Jiem·
b...dorl poco mAs o meoos, equivJlentes a
18 Areas 60 eenliflr83s conCrootante por Sao
Unte 000 campo de Mar.uel Garcés, M. bao
rTI1K.o, P. elmioo y N barranco; tasado eo
81 peeel"
a.. Olro campo sito eo tos propios térmi·
DOIque el anterior y.o partidodeJlI Peinero
de.o cablz de nmbraduraapros.imadameole
eqo¡YlleDle I ~7 're88 W ceotiareJi, Ilqda
S , •. con camino de bu P. /jon otro de
';naao rjl , ti· moole corodo taudo en itlO
petetal.
~. Ca. huerta en Igolles términos, parti-
da de·l. Ribera de UD cabiz de sembrad lira
pGCCl m" o meoOl eqoi..lelu8 a 57 éreas iO
cnU'feas.llou por Salieole camino, M coo
ilaerlo de JMé Sáoch z, pvnteftle con metAte
comuo J N con huerto de Gregorio [.aslje.
"' Lludo en 76Q Desellt-
8. Ua clmpo con IU corlal dentro de él
"lO eo los propiJs términos y IU partida de
LaI'Ui de do. cahitadas de ¡embradora po_
co •• o meoOl eqoi.. leotes a lIoa hectárea
ClIOf'Ce are.., cuareola ceoliAreas, lioda por
SlUeo\e camino. Solau de Val, lIf con olro
de Oomiogo Deilo, P camino que dirige a
Larn& y N. propiedad de SaDIos Fito C.arcía
\ludo en ocbocientas pefet".
7. Olro elmpD en los propios lérminos
ea la partid. de Sao Antóo cercado todo él
de pared, de cualro Caoepi de sembrldora
eq.¡....lenlet. i8 Area 60 ceotiáreas. lig·
d'Ole S u01loo,1I blr:-.oco P. aceqnia de
rielo J N. Oomiogo Oeito, tlsado en tres-
ciebta' ninte pe~I".
8. Un. huerta en igules lérmloos y par-
tida de Ifalcabr.do. de Ires C,negas de sem·
bradura equiVlltnle a 2t irelS.\3 centiáreas
Und. por Saliente con otra de ADtolJio Fer-
olodez. 11. Rallón CIi;neote, r. otra de Ma-
ria FerrinJez y N. José Llent.; lauda en
780 pesetas.
, Una en COP sn corral y hnerto cons-
Uta,endo un solo inmueble en if{uates tér-
mio" J partid. de lu Erta, de uoa Caneg.
de sembradura equiVllenle a siete ~reas
qaioce centiáre8l, linda Saliente eon eamino
de Sao lIiguelll,con yermos, Poniente hut!r
lo de R,món Climeote Garclls J N era de
JOIé Al0are&; lauda en 460 pesetaa.
10. Upa eala en el casco del pueblo de
Emban ~ su caUe'de hl Damas senalada con
el Pilu'mero ocho com pue'la .de d~s Ili~os sobre
el arme, de extensión slIperOclal Ignorada
Iiad.nte por la derecha entrando. COIl calle
IlÚnUea J e&pllda con Lorenzo Clemente;
lUIda en 1300 pesetas
tI. Olr. casa en el c..sc.o dol poeplo de
~mb6n y 'u calle de la8 Damas de uo piso
sobtfl el ~rmé, de euensión superftcial des·
cODocida. ClIoCronl.nle por l. derecha eo·
trando con c.lte publica, por la izqUierda,
corral de Dionisio Perez y por la ¿sparda ca-
N d, Dioni.io Pérez; lauda ~o <\50 pesetas.
f.ar. plSC10 ¡lel remate que t.eodra lugar
'o l' :-'Ia Audiencia dfl eslf' Juzgado, se ~e·
Alla el dia diuUial, de "¡osto plóximo a las
entII de IU maibna baciéndoae In adverten-
cia. slgaieotes:
1.. Para tomar parte en la 'Oballa debt·
rto 101 Iicitadoree con,igoar pre,.ilmeale
EDIOTO
o MARIANO OIRIQUiAN GRA, Juu tlt








do 20 Bombones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA
Farmacia de D. FRANCISCO
GARCIA.
T d O'l de buen guo-O e,'persOnato y exquisi-
to paladar, debe probar el CHOCOLATE de
Salvador Valle
en la seguridad .de que ha de quedar verdaderamente
sorprendido aljnotar su,finura y ¡ riquísima calidad por
estar elaborado á base de cacaoJde p'flimera, hU!I vos
frescos y leche riquísima, todas la~ clasas¡ que nlabora,
llevando más ó menos cantidad de componeute se~ún
su precio. Se elahoran de 4, 5, Y 6, reales libra
A todo comprador de nueve libras en adelante;" se le
hace un regal J práctíco.
SU DESPACHO; CARMEN, 27,JACA
Se compra
tila seca
A28 PESET ,\$ ARROBA
Orert&8: Actooio Canb.\, Co.bobero
'~e 60ff'8 de ruarglOrilas, J.CI, lariJe,a,
OFICIAL DE I'AN.\DEIIIA
sabiclldo elaboral' ludas c1a!'oe:l de
pau, desde d mh iUrt:l'iuf hasta
1'1 de más lujo. se orrece Ilara tra-
hajar ¡Iurante la lemporadll dp. ve·
'"ann. R:I'l'}ll '. S'lllc!W7.. (11:111:1.1 ••-
..o) n. Juan df' Arag,'lll 3,q, 4.0 Za-
ragoza.
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De 15 Junio al 21 de Septiembre
Proto'ipo de 11.'- agoas nitrogenada,
1.636 met.roS' 80breel nivel del mar.
LOOXING=GLASS
BalneariO de--El pedido de informe.,~follet.ot", t.•.
rifslI, así como agu&.8, dirlj"se al ad-
tnlui&trador gelleral, D. EOU ARDO
GALVEZ, rClIldeute en el]Baloea- PANTIC osA
"O ,,, m.... ;'¡, Jooio,~Jo';o. Ago.- ,
lO Y Septiembre, y eo Ztlrllgoza, el
re8r.o del afta, I
QATOlteE RORAS DE MADR[D AL BALNEARIO: - .....
,\m~lVIL~~AL\ LI,!l\Q\ Dl L~~ !Rlm IN L!S'!SlA""GIO'iiiiN!S~;;m..,-;:=~=













Para afeitarae en dos .Inutoa ain agua calle"te,
b........lj_
No hace raha después de deillrle polvos, ere"'l Di olro,
ingredienLeI perjudiclalea.
No 81 dañino llol poro~, dejando la piel 'uve J .lo ardor.
Como el 00 liquido acuoso, DO atac¡ • 1.. OI..jIlJ "ede
atine indistintamente trio Ocalienle.
No COO,iD~i. qoe caD lit broeha•• que recogeD ~OI 101
germenes, toquen vuestr¡1 caraa.
El .APEITuL. e~ DO prodotlO de origen orpnleo, ioo-
renilvo y muy IOllléptico, que permite poder ,.ra'lIUr JI
n.aocia de LOdo contagio I los que eOD él se deUeo.
Ii'r••cO; lIJo ª50 Ir.m_ ."~I••t. p.'.~" yac... DQS
f¡1\••tU: Ii'r••~O; lIJo llMl litro. ~M~Q p•••t...




tida dI! la Fa·




Ha.ciCfrlda. SI' ti:·, a mI'
dial '1 ('11 arriclItiu la formada por
la VI'rlla dI' VillarTt'lIl \' lill(':lsil~rp-gadl¡'" B.azúrl 1'0 d ,!ueblo dI" Vi-
II:Hcal, CIIS:1 de Gabriel.
Carrero
OIRUJANO DENTISTA~ de la
F'acultad de Medicina de Ma-
drid .• Premiado con medalla
de oro.
E",peClalillta en enfermedade8 de la
boca, (opera llio dolor).
TR.a BAJOS.-A parat.oll arti'lt.icoa
en oro, aillt.ema Wridql!wo,.k, Bjos. Den-
taduras ,)Otn plet.a8 y parcia le. í. preoio,
muy IImitado8.
~c rl'cibl" diariflmelllC en el
DEPOSITO EXGLU':IVO que P"-
rrl JaCl\ y Sil parliuo li~lle el co-
mercIO
EL SIGLO
Rtforma y compone las dentaduras
inserviblee.
Su gabinete fijo, Coso. 67, 2 0, jantO
al Teatro Principal y Banco de K8paña
La Imperial
L.cIIE DE BUIIIIA
"',. 'I'rvira fl tilllllicilio dando




Completo surtido, para ni-
ños de 3 a I J años; propios para
verano; en dril o lanilla.
Precios económicos. Comer-
cio de José Lacasa Ipléns.
l'-1"ayor ~S Jaca
" 1¡"IIII:i~j lllla, ('alll' ~Ia)'flr
, 1'11,' 1''' 30: olra, call,' dl'l TlIro.




\ ",JI' 1111;' IIlIt'\'a; ~e dara
",1. Ilaz lIl, Gara;::e Asu,
APR.ENDIZ
SE A RRIENI1A desde San Miguel
el pillO 2,° Y t.ienda, de la oas& oúm.18
de 1" caBe Mayor (Po.ada). Dirigiue
a U. Lorenzo Pueyo,
TRAJECITOS
para niños
Hace falta uno en la Bisutería y
Relojería de J. Sarala Marouella.
Gran variedad filO TIlrta8, Flanes,
T"UIUO del Cielo, Y"mll8 y Pastelería
fiutt.
Plfl811 y Frutas en almíbar, en eJe·
gllntt'lI' fralloos de oristal.
Mayor, 12, y Carmen, l.
~e venden 60 ducPllas
.tl!a~ 01 .. pHlll a~f'rrad;¡s a mallo
111111·111111"lIit· :.t'call. Razón en
• ~';t 111111"1'111:1.
